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versi bahasa Inggeris dan
Melayu.






sayatidakmenceburkandiri nya bagi mengendalikan
dalambidangyangsayape- bengkelserta seminarke-
lajari, sebaliknyaterus de- padaindividuyangberminat
nganperniag~ Internet. menjanapendapatan:meng-
"Ini kerana''Saya.lihatwu- gunakanInternet,"katanya.
jud potensibesardalamru- ';", MuhammadAmmar b~r-
ang in.iyangmampumen- kata,sehinggakini diaboleh
janapendapatan.Jadi, pada berbanggakerana mampu
2010sayatubuhkanJoota- memperolehpendapatanle-
wan GroupSdnBhd. bih RM100,OOOsebulanse-
"Syarikatin.ibukanseka- ' taratetapdanmembuktikan
darmengekalkanperniagaan impiannyasatuketikadulu






























































fikir cara untuk mencari





































Jootawan Group Sdn Bhd












ku ketika beradadi tahun
pertamapengajiandi Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
pada2006.
Katanya,disebabkanke-
